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Perkembangan jumlah restoran yang ada di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta, mendorong mulai bermunculan penyedia jasa Pest Control yang 
dapat membantu menjaga kualitas pelayanan dari restoran-restoran tersebut. 
Namun permasalahan yang dihadapi jasa pest control “Populasi” adalah belum 
diketahuinya minat pasar, khususnya usaha restoran terhadap pengendalian 
hama. Berdasarkan wawancara pendahuluan yang dilakukan dengan pihak 
manajemen, dibutuhkan adanya riset pasar untuk mengetahui potensi 
pembukaan cabang baru di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dapat 
menjadi pertimbangan bagi pemilik dalam keputusan membuka cabang serta 
menetapkan strategi pemasaran. 
Riset pasar jasa pest control ini dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu penyusunan 
kuesioner, penyebaran kuesioner, analisis hasil kuesioner, dan perumusan 
strategi pemasaran. Penyusunan kuesioner menggunakan 8 (delapan) Lembar 
Kerja (worksheets) untuk mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan dalam 
membangkitkan pertanyaan dalam kuesioner. Penetapan target customer yang 
dilanjutkan dengan pembentukan hipotesis menjadi tahap awal perencanaan, 
dilanjutkan dengan pencarian data sekunder guna melengkapi kompetensi dan 
profil kompetisi usaha jasa pest control. Penyebaran kuesioner dilakukan sesuai 
dengan target customer pada lembar kerja, yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta 
dengan responden merupakan pelaku usaha restoran dan café. Analisis data 
dilakukan setelah proses pengumpulan data melalui kuesioner selesai dilakukan 
menggunakan analisis tren, similiaritas, dan kontradiksi. Perumusan strategi 
dilakukan dengan melihat hasil dari kuesioner, hasil brainstorming dengan 
pemilik “Populasi” serta menggunakan tool Matrix Diagram. 
Hasil akhir penelitian ini adalah jasa pest control “Populasi” diminati oleh pelaku 
usaha restoran dan café di Daerah Istimewa Yogyakarta. Strategi yang dapat 
dilakukan untuk memasarkan produk untuk saat ini dengan menawarkan layanan 
berlangganan yang dapat mengakomodir semua keinginan calon customer serta 
membuka website sebagai sarana informasi bagi calon customer. 
